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Таким образом, исходя из сущности процесса взыскания кредитной задолженности, для реали-
зации этапов проекта реинжиниринга необходимо осуществить автоматизацию следующих функ-
ций: 
 Обращение к графику платежей кредитной подсистемы. 
 Отбор сумм к погашению на текущую дату. 
 Обращение к счетам клиентов, проверка наличия денежных средств, наличия картоте-
ки. 
 При выполнении всех условий – проведение платежа. 
 Отражение проведенных платежей на внебалансовом счете. 
 Формирование мемориальных ордеров (погашение основного долга, процентов, вынос 
на просрочку). 
 Вынос на просрочку неоплаченной кредитной задолженности. 
 Выставление платѐжного требования на сумму просроченной кредитной задолженно-
сти. 
 Отзыв ПТ при погашении кредитной задолженности. 
 Формирование резервов. 
 Начисление процентов на балансовых и внебалансовых счетах. 
 Проведение обратных проводок при уплате начисленных/ просроченных процентов 
либо расход с внебалансовых счетов. 
 Аналогично платы и пени. 
 Таким образом, высокий уровень реинжиниринга позволит банкам сократить расходы, 
снизить риски и увеличить доходность активных операций банка. 
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В условиях рыночных отношений, когда субъекты предпринимательской деятельности реаль-
ного сектора экономики организуют собственную финансовую деятельность на основе самофи-
нансирования, а на рынке товарного капитала ведется конкурентная борьба, надежным источни-
ком как простого, так и расширенного воспроизводства остается прибыль предприятия. Прибыль 
есть основой и главной движущей силой рыночной экономики, основным стимулирующим моти-
вом деятельности предпринимателей и гарантией прогресса экономической системы, а ее отсут-
ствие – доказательством регресса и социальной напряженности. Основной целью коммерческой 
деятельности стало получение прибыли, которая служит важнейшим источником и предпосылкой 
приумножения капитала, роста доходов предприятия и его владельцев. Этой цели можно достичь 
лишь при оптимальной организации финансов, которая позволит не только укрепить финансовое 
положение предприятий и их конкурентоспособность, но и обеспечить финансовую стабилизацию 
в стране. 
В тоже время большинство экономистов не пришли к единому мнению о природе прибыли и 
рассматривают ее как экономическую категорию, которая тяжело поддается точному определе-
нию, при этом для большинства практиков значение прибыли очень простое. 
Существует множество определений финансового результата деятельности, в частности при-
были. Эволюцию определения сущности прибыли отличает то обстоятельство, что по мере его 
развития последовательно сужается область дефиниции прибыли и, соответственно, значение по-
казателя, который ее выражает. 
Исследование аспектов, связанных с прибылью, свидетельствует о том, что прибыль, отражен-
ная в бухгалтерском учете, не показывает действительного результата хозяйственной деятельно-
сти. Это привело к четкому разграничению понятий бухгалтерской и экономической прибыли. С 
экономической точки зрения прибыль рассматривают как разницу между денежными поступлени-По
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ями и денежными выплатами, однако с хозяйственной точки зрения прибыль – это разница между 
имущественным состоянием предприятия на конец и начало отчетного периода. 
Принято считать, что прибыль является основным источником финансовых ресурсов как на 
микро– так и на макроуровне. Также следует рассматривать прибыль и с точки зрения показателя, 
который наиболее полно отражает эффективность производства, объем и качество произведенной 
продукции, уровень производительности труда, динамику уровня себестоимости и свидетельству-
ет об уровне интенсификации производства разных форм собственности, достаточно многогран-
ная и тяжело оцениваема. 
В условиях рыночной экономики прибыль имеет особое значение, а именно –это: 
– главная цель предпринимательской деятельности; 
– база экономического развития государства; 
– защитный механизм от угрозы банкротства; 
– источник удовлетворения социальных потребностей общества; 
– главный источник роста рыночной стоимости предприятия; 
– основной внутренний источник формирования финансовых ресурсов; 
– критерий эффективности деятельности. 
Характеризуя значение прибыли в рыночной экономике, необходимо отметить тот факт, что 
некоторые ученые считают, что ее значение не всегда следует рассматривать как позитивное, по-
скольку отдельные виды прибыли выступают источником только личного обогащения отдельных 
категорий граждан и не приносят пользы для общества в целом. 
Такое мнение сложилось относительно таких видов прибыли, как прибыль от спекулятивных 
коммерческих операций, прибыль от необоснованно высоких цен на товары и услуги в связи с мо-
нопольным положением на рынке, прибыль от незаконной (теневой) деятельности субъекта пред-
принимательской деятельности. 
Прибыль как результат финансовой деятельности выполняет определенные функции. Содержа-
ния которых проявляется в выполняемой ею работе. Прибыль отражает экономический эффект, 
полученный в результате деятельности предприятия, составляет основу экономического развития 
субъекта предпринимательской деятельности. Рост прибыли создает финансовую базу для само-
финансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социального и материального 
характера персонала. За счет прибыли выполняются обязательства предприятия перед бюджетом, 
банками и другими организациями. Прибыль является не только финансовым результатом, но и 
основным элементом финансовых ресурсов. Отсюда можно сделать вывод, что прибыль выполня-
ет воспроизводственную, стимулирующую и распределительную функции. Она характеризует 
степень деловой активности и финансового благополучия предприятия. По прибыли определяют 
уровень отдачи авансированных средств и доходность вложений в активы. 
Поэтому, управление прибылью есть одним из двух базовых направлений финансовой полити-
ки. Главной задачей такого управления является максимизация доходов по имеющимся источни-
кам финансовых результатов с одновременным расширением общего перечня этих источников. 
Получение прибыли связано с производственной и предпринимательской деятельностью (опе-
рационной деятельностью). Основу операционной деятельности большинства предприятий со-
ставляет производственно–коммерческая или торговая деятельность, которая дополняется инве-
стиционной и финансовой деятельностью. В связи с этим необходимо определить факторы, влия-
ющие на размер прибыли от операционной деятельности с целью выявление резервов ее роста. В 
общем виде их можно разделить на внешние (не зависящие от предприятия) и внутренние (зави-
сящие от предприятия). Кроме того, для целей финансового менеджмента, их следует группиро-
вать за степенью управляемости – управляемые и те, которые не поддаются управлению со сторо-
ны предприятия.  
Получение прибыли, возможно, за счет монопольного положения или уникальности продукта 
на рынке того или иного товара. Реализация этого источника возможна за счет постоянного об-
новления продукта и содержание производства и сбыта. Однако следует учитывать влияние таких 
факторов, как растущая конкуренция со стороны других субъектов хозяйствования и антимоно-
польная политика государства. 
Кроме того, в современных условиях важнейшим источником увеличения прибыли является 
инновационная деятельность. Реализация этого источника предполагает постоянную работу по 
изменению потребительских качеств продукции, работ и услуг. 
Таким образом, прибыль предприятия – основной фактор его экономического и социального 
развития. Это определение вытекает из цели предпринимательской деятельности. Современные 
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западные экономисты формулируют цели субъекта предпринимательской деятельности (акцио-
нерного общества) как: 1) максимизацию акционерной собственности, 2) максимизацию прибыли, 
3) максимизацию управленческого вознаграждения, 4) поведенческих целей и 5) социальную от-
ветственность» [1 , 2, 3]. 
В связи с этим, зная источники прибыли, факторы, влияющие на ее величину, специфику фор-
мирования, распределения и использования, можно в полном объеме достичь эффективности ра-
боты предприятия. 
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В современных условиях экономического производства возрастает роль эффективного управ-
ления персоналом. Его главной целью является достаточное обеспечение предприятий работника-
ми, имеющими необходимые квалификацию и опыт, рациональное использование кадров, повы-
шение уровня производительности труда.  
В условиях конкурентоспособности персонала особое значение имеет анализ рентабельности 
персонала. При помощи факторной модели рентабельности персонала можно определить, каким 
образом может измениться прибыль на одного работника предприятия за счет изменения уровня 
рентабельности продаж, коэффициента оборачиваемости капитала и капиталовооруженности тру-
да (таблица).  
Рентабельность персонала была рассчитана на основе фактических данных ОАО «ТАиМ». 
Предприятие специализируется по выпуску изделий пневмопривода тормозов автомобилей, авто-
бусов, тракторов, прицепов и прицепных с/х машин. 
 
Таблица – Показатели для факторной модели рентабельности персонала 
 
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Рентабельность продаж 0,0568 0,0562 0,0133 0,0236 0,0555 
Оборачиваемость капитала 2,0356 2,2361 1,3279 1,6778 3,7936 
Капиталовооруженность труда, 
руб.  
34,1475 35,0415 37,1045 43,3382 47,4539 
Рентабельность персонала 3,9482 4,4036 0,6553 1,7160 9,9911 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Прибыль на одного работника в 2007 г. составляла 3,9482 млн. руб., в 2008 г. – 4,4036 млн. руб., 
в 2009 г. – 0,6553 млн. руб., в 2010 г. – 1,7160 млн. руб., в 2011 г. – 9,9912 млн. руб. Так, в 2008 г. 
значение данного показателя возросло на 0,4554 млн. руб. по сравнению с уровнем 2007 г. В 2010 
г. и 2011 г. наблюдается прирост показателя на 1,0607 млн. руб. и на 8,2751 млн. руб. по сравне-
нию соответственно с уровнем 2009 г. и 2010 г.  
Изменение рентабельности персонала определяем по факторной модели: 
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